




反数 従然 方ヌ、 大銃 更級
?
源　氏　　　　、 花 蜻玲 筏摂 土左 古今 ｛亨勢 竹取 万葉
?
α058仔o．3957α0342o／38∫ α’．∫45 ασ048 0．θ304 0．0字％ 4θ83↓ θ28600．0999o．’舛3 戊’9’2
?????
2 〃．〃6f o．プ9’8 0．06880．276∫ 立228？ o．〃ρ96 αθ6θ8 0．θ8？3 θ．〃73 o．5721口’？97 〃．2886 α3ラ〃3 ¢ρ397
3 0．’753 ∫．∫872 のσ27 ク．亨’仏2 θ．343十 0．0’梓 0．09’2 〃．’3∂9 0．2丁●f o．858／ θ．2ア％ ク．4328oば855o．ク丁9？
4 α2337／．’82？ 0．／3‘タ 055230．45780．0〃2 0．／2／6 0．’，786 夙33仁6 〃件2 0．ヨアタ4 θ．577∫ 0．780占 0．079ア
5 θ．2ア22 1978∠0．’7／2 0．6ア03 0．∫723o．02■／ θ．／5’ア o．2232θ．仔’82 ／．4302 〃．4ア95 0，72昨 0．9758σ．θ？99
6 oJ5ρ62．37舛 θ．208乎 0．82砕 0．δ867 久θ28ヲ ρ．／823 α2’79 o．5θ’タ ん7μ2 θ．599／ aθ657！．∫7’0 θ．〃98
7 o．4ρアo 2．77σ／ ク．2396 o．966ぷ．θ．ゲク’2 θ．OJ37 ク．2μ7 θ．3125θ、丁8∬ 2．θθ23’ o．6990／．o∫oo ’．366∫ αノ398
8 o．仁〃5 3．1658θ・2．7ヨタ 1．’∂45 0．9186θ．〃385 o．243∫ 0．3572α6‘タ2 2．2883θ．η88 ／．’542 L56／3〃598
9 o．丁25？ 3．ぎ〃丁 α308ノ ノ．2426 ノ．’3θノ o．〃乎33 0．27350．乎o／8 立7528257梓 δ．8ア87 ∫・2785 ノ．？占δ与 OJ　797
ノ0 0．88’33．9573α3’423 1．38ρ6 ／．144‘ 〃．ρ48∫ 〃．3039 α4465αθ565 2．8604θ．9785 L舛28 ’ソ5／6 a／ア97
∫∫ ρ．64274．3530　　　　　． θ．3766 ／5／87 ’．2丁タ0 θ．052ア θ．3343 0．”〃 0．ア20∫ 3．1465ノ．0984 1．587’ 2’朽8 0．2∫97
’2 〃．7ρ∫2 4．ア4η o．4∫ρ8 ／．6868 1．37∂8〃．0577 〃．36仏7 0．5358ノ．oo38 3．チ325 ！．’982 ’．73’4 2．34ノ？ 0．2397
’3 θ．7丁％ 5．！4件 ク．乎4丁0 ／．7タ48 ／．4879 α0‘26 θ．3？丁1 o．58呼 ’．θ87卒 3．7’85 ’．298∫ 1．875‘ 2537ノ0．2ジ％
∫4 0．8／805、5■02 o．亭793 ／．932ア ／．602亨 o．067タ 0．42丁’ 戊625’ ／．’．7” 4．oθ46 ノ．397？ ．2θ1η 2．ワ3220．2796
15 o．87655．？3ぎ？ 05∫35ユ07rθ ’．7’68 〃．ク722 〃浮55オ 0．6’77 ∫．25冬7 卒．2？∂6 1．午↑78 2’る42 2．？274 o．2？94
ノ6 θ．93496．33’6 0．丁字77 2．20アo μ3∫3 4θ770o．4862戊7’乎3 λ3384色5％7 ／．5ヲ76 2．3〃85 3．∫226 0．〃％
’7 〃．アア33 6．72730．丁82σ 2．547’ ／，升57 0．08〆8 o．虜〃6 0．75go’．仏220 4．％27 1．6ア75 2．乎527ユ3”7 0．ヨ395’
／δ ∫．〃5／8 7．’23∫ 0．6〆62 2．乎85『2 2．06θZ θ．〃866 0．5乎70 0．8036／．5056 £ノ夢87 ∫．7973 2．59703．512ア久3丁95
／9 ／．〃θ2 7．5’880．65042．62322L’ワ47〃．o〃4 〃．577乎 0．84θ3 ノ．5893 5．■3タ8 ／」η72 ユ74／3 3．70800．379丁
20 ∫．’β辞6 7．9’亨5 o．φ84ア 2，7”3 2．28910．0962ク．6θ78 o．8927’．ム72ア 5．72σ8 ／．9？70 2．8β5‘ ユ903ユ 0．3タタ客
2’ ／．227ノ 8．3∫02θ．7’8ヲ 2．89942．4036戊1θ〃 o．6382o．93761．75666．o〃’7 2．09693．θユ99 仏ク984 θ．4’9タ
22 1．28∬8．7ρ6θ 0．75313．θ37タ 2．丁／ξ」σ o．ノo∫ア o．ム686 0．タ822／．8■02 6．2タ2ア 2．／ア67 3．’7亭／ 仏2タ35 〃．亭3，4
度数 従然 方　丈 穴硯 更　級
?
源氏 毘 蜻蛤 後摸 工左 古今 イ手劫 竹取 万簾
23 ’，3午37 元’θ／7 0．787づ3．’755 2．6325o．〃ρ7 0．6990／．σ269 ／．72ヨヲ 6．タ78ア 22ア66ユ3！8ヂ 免48倉7 ク．杉59乎
24 ／．4θ2チ ヌ4ア7チ 0．82’6 3．3∫352．7亭6？ 0．〃58 0．7294ノ．ρ7！5 ゑθ∂7夕 ム．868θ 23タ6仁 3．4627亭．6838 0．4793
29 ！．46〃 ヌθ932 θ．855宮 3．乎5’6 2．96！40」’2θ3 αケ5タ7 ／．〃62 2．、〃9／2 7．ノ8／0 2．仁タ43 3」∠0704．879θ 〃．チ993
26 1．∫∫9ユ ／α288ア 0．η60 3．58972．ア7虜8 θ．ノ2ケ／ 汐．？90’ ！．ノ6ρ8 2．〃ゲ8． 7杉37ノ2．5％／ 3．ワ8’3 ⊆ク742 0．8ノ．3
27 1．5777ノαβ846 0．72十3 3．72773．〃タθ3 ク．！299 ク．8205∫，205’ 2．25857．72ヨ／2．δ960ユrア55 ぶ26ア3 o．53惣
28 1，‘5” 〃．ク8ク5 0．95853．865倉 3．20480．β乎7 ク．85〃9 ／．2夕o／ 2．ヨ421 8．θρア2 2．7？88久0398£亨645 θ．貫7ユ
29 ノ．δ．45 〃．与7‘ノ θ．99274．oo393．3’92ク．ノ3％ o．88’3 ’・2タ乎8 2．42588．：～9522．8957仏1841夕．6596 α8792
30 ’．7530’£87181．02704．’与η 3．争33ア o・ノ4升 ¢7〃7 ∫．55タチ 2．5θタ■ 8．58／22．タ9854」3284丁．・8ジ48 ク，89タ2
31 ∫．8〃チ ’2㌧2675μ6’ス 仏28003．砕8’ 0．ノ492 o．9仏2〆 ’．38十1 2．5ア3／ 8．8∠733．θタタ4 仏亨727．6．08θo 0．6／9／
32 ／．ε〃8 ’26632／．09砕 仏4／81 3．6626∂．ノ54LO ∂．9725λゲ2θ7 2．δ7δ7 7／5333．／9824．〃6タ 6．248／〃．’3〃
33 ノ．9282’3θ59θ ／．ノ297 女丁5δ／ 3．7770o．ノ丁88 ノ．θ02？ ’．47ヨ3 2．76クタ 9．亭39仁 3．2ア丁1 仏76／26．4亭’3 o．6591
34 ’．98‘7 ’jL　4547’．’639 4．6？乎2 3．8ヲ’5 θ．’636 ’．0332 ’．5’θ0 2．844θプ725亨3・394？4．タ088∠．，’35．4 〃・δ790
35 2．呼8∫ 1ユ85〃4’．’7θ1 免8523十〇〇60 〃，～684 ’、ρ6ヨ6 ’、丁6z6 2．9276’0、0〃午 3．牟9485．ρ4ア8 6．83σ6 σ．699㊨
36 2．／ρ35 ’免2％／ 万2ヨ2亭 仏ヲ7ク3 仏ノ2砕 0．’732 ／．ρ94Lo λ6θ73 3．ρ〃3 ／立2タ753．8ヲ％ £！94／ Zo2ジ8〃．71アρ
37 2．〃20 ノ免64ノ？ ／．2ム66 £！θ84 仏23与9 ク．’780 ’，’2糾 1．β5／9 3・094アノ0．583丁3．．69タ8533θ37，22ρ， o．73タo38 2．2204／長0376’．3〃08 £2464仏3乎93 0．ノ82？ ’．’5’■8 ’．δ9’6 ユ’786／α86963．79仁3 忘482‘ 7．与μ．ノ 0．75θヲ39 2．2788／∫十333 ’．335’ £38454．％ヨ8 α∫877 ノ，’8’£2 1．7仔ノ2 3．2’22〃．！5断6 3．8ア＋2 £62697．’〃2 〃．778940 2．3373ノ∫合2？o β693£522645782〃．η2’ ’．215才占 ん78丁9 3．ヨチ89 〃．亨4／6 ユ99十〇 577’27・θρ6チ o．79θ9
4∫ 2．3957’ム2248ノ．403’ £島ク6 4．6727ク．ノタ73 ん2460／．8305ユ亭295〃．7277仏∂939 5？／85れ〃’16 o．8’87
与2 2．十5乎1 ノム6ZO5∫．妃78 5．79874．8θ7∫ 0．202∫・ ’．276タ ／．θ752 3．丁132’2．ρ／37 仏ノ9ヨ7 6．ρ5978．／％7 o．83θ8
43 2．5’26∫70／62 ’．争72θ 5タ368仏92！6 θ，2ρ6ヲ ∫．3〃68 ．ノ．9〃8 3．5％8’2．29タ8仏2？3’ 6．2呼oれ39ノテ 立θ5θ8
十4 2．y7∫o〃亭！20 ／5ρ∠2 6．ρ7タ8 £036’ o．2〃7 ／．337∫ ’．96453．ム805’Z58884．3ア346．34　83ぽ58700．θワ88452．629仔’78θ77 ∫．ケ4ρ丁 6．2’2ア £15〃’ 0．21ム5 ’．3∠75 ユρク〃』 3．7∠〃 ’込87／9 仏タ933 6．伺2’ れ7822ρ．8？r7
卒6 2．687ア／8203十／57乎7 6．35！0 5．26鈴 o．22！4 ノ．3タ79 2．θ8ヨ8 3．8478∫3．！ま7ア 供ぷ93ノ 6．δ36θ 8．ア77孕 ρ．〃87
十7 2．ワ“3 ’8夕99’ ／．δρ89 δ、乎89ρ 5．371苧0．22δ2 ／．42θ3 2．〃9θ4． 3．93ノタノ3．梓3？ 免ムヲ3ρ ム78〃 9．’725皐 〃．93θ7
十8 2．eo　47ノ89聾9 λ6乎32 6．627／ 5．49ヨア 0．23’0 ノ，乎豆7 21／430タ．ρノ8！ β．73ク0 仏7タ28 ムア25タ ヌ36．77 o．93η
331
332
度数 従然 方　丈 天姥 更　紋
?
源氏 礼 麟蛤 後撰 工　左 田今 イヲ努 竹取 万乗
49、 2．8632席3906ノ・677午6．7‘525．60830．2358148〃2．∫877乎．0987／仔．0／6θ 4．8タ277．o‘97タ．虜628 o．9786
50 2．92∫も’9・78‘3 ’，7”‘ 6．9θ325．72コ80．2乎〃6 1．5〃52．2323乎．182乎 14．3θ214．99257．2／乎0 9・7580o．9986
皮数 徒．然 穴鏡、 源氏 枕 靖吟 伎撰 吉　今 万棄
∫∫ 2．7800∫．7乎5ヲ o．245415乎992．27704．26605．0924／．〃86
52 3．038午／．78010．2502158032．32’‘ 十．3亨％ 5．1922ノ．0385
53 3．096？’．8／乎3 0．2∫50’．6／06 2．3663十．午333 ∫．292／ ’．0∫85
5午 3．’553／．898‘ 0．2599∫．6乎’0 2．与109●5／6ア 5．39’9’．θ785
55 3．2∫37／．88280．2647万67／42．与556亭．60065沸9’8「 ／．0985
56 3・2722’．7∫70 0．26951．70182．50024．68辛25．59’6／．〃8午
57 3．3306’．95∫3 o．2ア乎3 1．732ユ2．∫44ヲ 午．76795・69／5’．’384
58 3．3890’．98550．279／’．76262．5895仁．8”5 ∫．79’3 1．’58乎
59 3・砕752．o’？7 0・283？1．79ヨ02．β342仔．93525・89’2 ’．’78十
60 3．50592．0540・28871，823争2．67885．0／885．9タノ0 ’・ノ983
61 ヨ．∫6争3 2．08820．293虜1．85382・723∫5．∫02∫ 6．oタoヲ ∫．2183
62 3．62282・∫2240．298亨’．98422．768／5．’8‘1 6．／9θ7 ’．2383
‘3 3・68’224穗660．3032’．9／亨5 2．8／28∫．2‘ア8 δ．29θ6 ’．2’82
6仏 3．73％2．ノ9090．3080’．9仲タ 2．857与£353十 ‘．390午 ’．278265 3．79812・22510．3／28∬．97532．90205．43η ム．4903 ’．2982
ムム 3．85‘∫2・25930．3／762．oo57λ9午‘7 5．5つ07 ‘．5901・∫．3／82
ム7 3．91十ヲ2・27360．322乎2．03612．99’3£占0仏3 6．6アoo 1」38∫
68 3．？73十2弓2780．3272．θ6653．036θ5．68306．7898’．3∫8’
6？ 卒．03’82・3620．33202．0ア6ア 3．θ8θ65．77砧 ‘．8877 ／．378’
70 午．09022・39630．33ム82・ノ2733．∫2535．85536．ア89∫ 1．3980
7∫ 44亨872．43050．34’72・／5773・ノ6995．93877．08941．4∫80
7ユ 4．2θ7’ 2・46十70．3卒6∫2・／8813．2∫●ム ’．0226 7．ノ8ア2 ’．458θ
ワ3 4．26∫52．4990．35’32．2∫8亨 3．25ヲ2∠．1062 7．289’ ／．タま8θ
反数 従然、 犬、碗 源氏 枕 頭玲 夜侯 ち　今 万豪
7午 4．32392．∫332o．35∠∫ 2．2仁883．303？‘．1899 7．388タ ／．←7η
75 乎．382ヂ 2．56740．3‘oア2．27923，3タ8丁6．27357、乎888／．十ア77
7ち 亭．44082．60／7σ．36572．30963．3ヲ326．35ア275886’5∫7？
77 与．49922．‘3590．37θ52，許oo 3．午3786．紳θ8 7．698∫／5378
78 亭．∫577 2．67θ∫ o．37532．3ア呼 3．与82∫652457．78831．∬78
79 十．6／‘／ 2．70舛 o．38ク22．4θρ8 3．527〆∠．60θ／ 7．8θ82 ／．5778
80 4．67乎52．73860．38502．十3／2 3．57’76．69／8 7．タ880 1．5？78
曾／ 4．73302．7728o．38982．4‘16 3．6／6タ 6．77茸 8．θ87タ ’．δ1η
82 乎．79／4 2．8〃7∫ o．394」62．＋9’9 3．6〃o6．859／ 8．！8η ／．63η
83 卒．解9θ 2．『4！3 ク．39ア十 2．52233：7〃5フ6．94278．2876 ’．6877
84 4．90832．87550．卒0仁2 2．ケ527 3．7’〃3 7．02638．38粋 ／．6777
8∫ 4．％67 2．タθタ8 o．4クタθ 2ばθ3／ 3．79To7．〃oo 8．タ87∂ ／．’タア6
86 £θ2丁1 2．9梓0 δ．4∫∂8 2．6／3丁 3．83967．ノ936 8ぷ871 ’．7’76
87 5．●836 2．デア82 0．4／872．‘439 3．88437．2773 夙6870 1．7376
88 断．’孕2θ 3．θ125 〃．423丁 2．67433．タ2877．∂6σ9 8．ア868 ノ．7578
89 £20043．04’7θ．4283．2．70乎7 3．97367．乎締6 θ．『867 ’．7778
90 £2∬9 3．08ρ？ 0．仁33／ 2735／ 4．θ’82 ア．5282 8．9865λ7975
亨／ £3’73 3．〃82 o．437？2．76∬ 4．oム2？ 7．‘〃9 9．oθ6チ ／．817断
92 537573．’”亨 α杵27 2．79584．μケ∫ 7．∠755 ヲ．’862 1．837十
タ3 エタ34／ 3．！834 乙僻78．2．82524～！822Z77タ2え2θ〃 λ8874
9乎 £亨426 3．2’790．45232．8566生19687．8628タ．388？ ／．877乎
95 5．55／o 3．25210．孕8722．8870泉24／丁 7．9％5 9．杉857 ’．？973
96 £‘09ツ 3．28630．仏6202．〃74 午．28618．03θ∫ 7．丁886 1．〃73
97 £66793．3206仏46682．9タ78 4．∂3ρ7 ε〃3．7 グ6888λ9373
98 57263．35乎θ o．十7ノム 2．9782免37砕 8．ノタ7ヂ 9．7883乙9873
タタ 丁．78473．3870ク．乎764 ユoo86生乎200＆28〃 タ．88’2 λ9772





徒然 力丈 入鏡 更叙．
?




























































































































































































































































































その杷 一 一 一 一 一
　　2
（〃．o） 一 一 一 一
　　’
（θL’） 一 一 一
　　3
（αρ）?
4242〃48健ノア 〃50 2468〃θ23 52473578／923 98牟 ∫99午 ∫‘？2 13〃 65〃丁 2ヨ880
従然． 方ヌ、 入ξL 更叙
?
































































































































































































































































































その他 一 一 一 一 一
　’2
（ρo） ｝ 一 一 一
　ノ
（4の 一 一 一
　ノ3
（aθ）?






従蒸 力丈 入姥 更組
?

























































































＄†・ 4242〃乎8 乎8／9 ／980 2糾8 〃42352亭7 35’8 〃23 タ8乎 199亨 ノ692 β〃 ∠夕05 23880
徒，然 方丈 匁鏡 更紋
?





























































































徒然 才丈 夫姥 更級
?














































































































































































































































































































































































































































































































































































































徒然 方丈 太鏡 更級
?
源へ 沈 蜻蛉 後才巽 工左 吉今 イヲ勢 竹取
万栗 、29∫ ．2‘6 ．25／ ．3亭1 2ξ／ ．287 ．2タ争 ．332 、チ82 ．3ヨ6 52／ ．388 ．301
竹取 ．灯3 ．356 ．430 ．470 ．3ア3 ．ケ53 ．午69 ．午7／ ．335 ．十3¢ ．3’7 ．打8
伊勢 ．442 ．352 ．388 写78 ．389 ．杵6 ．十5ヲ ．十ア8 ．卒5午 ．十∠7 ．％2
害今 ．338 ，326 ．267 ．十／0 ．299 ．352 ．∋26 ．3タ7 ．733 ．366
工左 ．385 ．332 ．3免2 ．杵0 ．339 ．367 ．十〇9 ．十53 ．372
後撰 ．許7 333 ．27チ ．43牟 ．3／0 ．377 ．337 ．卒27
蜻蛉 ．十94 ，373 ．457 ．550 ．483 ．588 578
枕 ．5／2 ．34ノ 506 ．∫30 553 572
源．氏 ．5〃 ．う7‘ ．527 52十 ．567?
，4／5 ．3／8 ．％7 み46












































































































































































































徒然方丈大鏡更級 紫 甑 枕蜻蛉後撰土左古今伊勢竹取万葉
??
名詞
動詞
形容詞
形容動詞
副詞
連体詞
接続詞
感動詞
枕詞
句
　計
8476
5556
1430
　480
　773
　352
　　18
　　15
　　　0
　　i2
17112
1308
751
161
　59
170
　52
　25
　　0
　　0
　　1
527
15535
8637
1680
592
1850
817
　55
　・33
　　4
　　9
29212
3387
2495
601
219
382
142
　　5
　　9
　　1
　　2
7243
4592
2460
766
301
506
　94
　　0
　14
　　0
　　4
8737
86732
68432
22534
　89τ7
17024
　3399
　　ig9
　　333
　　　　4
　　158
20η92
14549
10776
3559
989
2640
299
　12
　64
　　2
　15
145
8541
1η6
628
1866
299
　67
　59
　　5
　12
6216
4217
828
131
324
169
　　4
　14
　41
　11』
32905　22398　11955
1739
1209
195
　43
176
120
　　8
　　2
　　3
　　1
3496
5325
3491
585
111
251
171
　　0
　27
　52
　　2
10015
3420
2558
340
113
302
178
　　4
　　9
　　6
　　1
6931
2304
2042
283
　75
247
145
　12
　　8
　　0
　　8
5124
26449　189177
1τ197　138362
2626
221
1520
1399
　　3
　66
516
　73
37364
12939
28031
7636
　412
　653
　634
　309
50070　415517
